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INSTITUTE OF ACCOUNTS, 
ROLL OF MEMBERSHIP. 
List of Lecturers and Lectures. 
AMENDMENTS" TO BY LAWS. 
1890. 
N E W Y O R K : 
T H E W I L L I A M S P R I N T I N G C O . , 66 AND 68 D U A N E S T . 
At the meetings of the Inst i tute dur-
ing the past year, lectures have been de-
livered on the following subjects : 
The Algebra of Accounts. 
Cost Accounts. 
Bookkeepers and Bookkeeping. 
Bicyling and Bookkeeping. 
Executors ' and Administrators ' Accounts. 
Origin of Languages. 
Distillation of Petroleum. 
Bookkeeping by Single and Double Entry. 
Building and Loan Associations. 
Government . 
Outlay and Income. 
Anarchism as a Social Science. 
Business Forms. 
Civil Government. 
Bank of England. 
Southern Coal Mines and their Accounting. 
Averaging and Settlements. 
Partial Payments and Treatment in Settlements. 
Ship Canals. 
Financial Methods of Certain Mining Corpora-
tions. 
Arithmetic and the Metric System. 
Arrangement of Benevolent Society Accounts. 
Commercial Practice in the Coffee Trade . 
Does Education Educate? 
Embezzlement, Its Causes and Cure. 
State and Federal Bankrupt Laws. 
The Art and Mystery of Glass Making. 
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The lecturers for that period were: 
Charles E. Sprague, 
Charles E. Cheney, 
Wm. Bainbridge Jaudon, 
Charles Everitt Cady, 
Edouard Glardon, 
Walter Hart , 
J. H. Goodwin, 
Joseph Hardcastle, 
Alexander D. Penfold, 
Hugh O. Pentecost, 
W. Aug. Hauff, 
Henry Harney, 
A. B. Worl, 
Charles Taller, 
Selden R. Hopkins, 
Silas S. Packard, 
A. O. Kittredge, 
Thomas S. Whitbeck. 
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During the past fiscal year the following gen-
tlemen have been elected to membership in the 
Inst i tute: 
FARQUHAR J. MACRAE, Jerkowski & Ernst. 626 Broadway, N. Y. 
Louis R. LECLEAR, Jennings Lace Works, 69 Greene St., N. Y. 
GEORGE FARNHAM, Pres. Am. Ass'n Pen Artists, Gallon, Ohio. 
H. C. ATWOOD, Oregon Pacific R. R. Co., 45 William St., N. Y. 
W. F. W. VEYSEY, Mutual Life Ins. Co., 50 Cedar St., N. Y. 
JAS. H. BOYD, Buery Coal and Coke Co., Stone Cliff, W. Va. 
EDWARD GUNSTER, Jr., Accountant, Wilkes-Barre, Penn. 
MARK J. CROCKER, Wm. L. Moody & Co., 33 Wall St., N. Y. 
FERD. BENEDICT, J. Ottman Litho. Co., Houston and Mulberry 
Streets, N. Y. 
E. R. C. CLARKSON, Accountant, Toronto, Ontario, Canada. 
L. COBURGER. Accountant, 146 W. n t h St., N. Y. 
WM. H. HYDE, Singer Mfg. Co., 34 Union Square, N. Y. 
DAVID E. PERLEY, Jersey City Packing Co., Jersey City, N. J. 
EDW. J. FITZGERALD, Rosenthal Bros., 351 E. 73d Street, N. Y. 
JOHN W. AMERMAN, Ozark Lumber Co , Winona, Mo. 
W. E. GIBBS, Accountant, Westfield, Mass. 
PHILIP WALTER SHERWOOD, New Orleans Gas Light Co., 
New Orleans, La. 
WM. WIRT HEWETT, Jr., Accountant, 9 Pine St. (Room 6), N. Y. 
J. M. W. HICKS, W. Duke's Sons & Co., Second Avenue and 
38th Street, N. Y. 
JAS. G. CANNON, Vice-Pres. Fourth National Bank, Nassau and 
Pine Streets, N. Y. 
ROLL. 
DANIEL T. AMES, M., 
Publisher Penman's Art Journal , 
202 Broadway, New York. 
JOHN ADAM, M., 
B. T. Babbitt, 
London, Eng. 
H. C. ATWOOD, M., 
Oregon Pacific R. R. Co., 
45 William Street, New York. 
JOHN W. AMERMAN, M., 
Ozark Lumber Co., 
Winona, Missouri. 
W M . F. BURNS, M., 
Williamsburg Savings Bank, 
149 Broadway, Brooklyn, N. Y. 
JAS. H. BURHANS, M., 
Peck & Snyder, 
126 Nassau Street, New York. 
R. W . B I E R W I R T H , M., 
R. H. Macy& Co., 
Sixth Avenue and 14th Street, New York. 
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SAMUEL BOYD, M., 
Meyer & Mendelsohn, 
244 Pearl Street, New York. 
JOSEPH H. BOYD, A., 
Beury Coal & Coke Co , 
Stone Cliff, W. Va. 
FERDINAND BENEDICT, M., 
J. Ottman Litho. Co., 
Houston and Mulberry Sts., N. Y. 
EDWARD T. COCKEY, F., 
Alfred C. Clark, 
25 West 23d Street, New York. 
CHARLES E . C A D Y , M., 
Howard, Bartlet t & Co., 
15 Whitehall Street, New York. 
E. CARDOSO, M., 
Keuffel & Esser, 
127 Fulton Street, New York. 
F. W. CHILD, F., 
Henry R. Worthington, 
86 and 88 Liberty Street, New York. 
D. W. CORY, M. 
Morse Twist Drill and Machine Co., 
New Bedford, Mass. 
CHAS. E. CHENEY, M., 
Cheney & Hewlett, 
207 Broadway, New York. 
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MARK J. CROCKER, M., 
W. L. Moody & Co., 
33 Wall Street, New York. 
L. C O B U R G E R , M,, 
Accountant, 
146 West 11th Street, New York. 
E. R. C. CLARKSON, M., 
Accountant, 
26 Wellington Street, East, 
Toronto, Ont., Canada. 
J. G. CANNON, M., 
Vice-President Fourth National Bank, 
Nassau and Pine Streets, New York. 
CHARLES DUTTON, F., General Auditor, 
Southern Bell Telephone and Telegraph Co , 
18 Cortlandt Street, New York. 
GEORGE C. DARLING, M., 
Hastings Card Co., Limited, 
26 Beekman Street, New York. 
WM. A. DALTON, M., 
Sullivan & Cromwell, 
45 & 47 Wall Street, New York. 
W. W. ELLSWORTH, M., 
Vanallen & Boughton, 
59 Ann Street. New York. 
ALBERT F. ELLSWORTH, A., 
Belleville Mfg. Co., 
Allentown, R. I. 
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PROF. GEORGE FARNHAM, A., 
Pres. American Ass'n Pen Artists, 
Galion, Ill. 
EDWARD J. FITZGERALD, M., 
Rosenthal Bros., 
341 to 351 E. 73d Street, New York 
EDWARD GRIFFIN, M., 
Union Club, 
5th Avenue and 21st Street, New York. 
ALBERT GARRISON, M., 
Geo. Mather's Sons, 
60 John Street, New York. 
F. B. GARDINER, M., 
J. Henry Haggerty, 
134 Maiden Lane, New York. 
EDWARD GREEN, M., 
American Tel. and Tel. Co., 
18 Cortlandt Street, New York. 
J. H. GOODWIN, M., 
Author and Publisher, 
1215 Broadway, New York. 
EDOUARD GLARDON, M., 
Accountant, 
New Rochelle, New York, 
EDWARD GUNSTER, J R . , M., 
Accountant, 
Wilkes-Barre, Penn. 
I I 
W. E. GIBBS, M., 
Accountant, 
Westfield, Mass. 
JOSEPH HARDCASTLE, F., 
Gilsey Estate, 
1193 Broadway, New York. 
HENRY HARNEY, M., 
Accountant, 
15 Whitehall Street, New York. 
CHAS. C. HEUMAN, M., 
Fraser & Lee, 
20 College Place, New York. 
SELDEN R. HOPKINS, M., 
Accountant, 
P. O. Box 2010, New York. 
W M . C. HODGSON, M., 
Union Dime Savings Inst 'n, 
54 W. 32d Street, New York. 
THOS. O'C. HARNEY, M., 
Arbuckle Bros., 
Brooklyn, N. Y. 
FRANK HERWIG, JR . , M., 
Oscar Frommel & Bro., 
13th Ave;, Cor. Thompson St., New York. 
EDWARD W. HALE, M., 
Deputy Ass't Treasurer , U. S. 
Sub-Treasury, Wall Street, New York. 
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J O H N L. H A R D M A N , M., 
Accountant, 
15 Whitehall Street, New York. 
WM. H. HYDE, A., 
Singer Mfg. Co., 
34 Union Square, New York. 
W M . W I R T H E W E T T , J R . , M. , 
Accountant, 
9 Pine Street (Room 6), New York. 
JOHN M. W. HICKS, M., 
W. Duke's Sons& Co., 
Second Avenue and 38th St., New York. 
W M . BAINBRIDGE JAUDON, F., 
Accountant, 
14 Wall Street, New York. 
JAMES W. JONES, M., 
The Cleveland Seed Co., 
Cape Vincent, New York. 
A. O. K I T T R E D G E , F., 
Editor The Office, 
66-68 Duane Street, New York. 
HERMAN KLENCKE, M., 
Rothfeld, Stern & Co., 
515 and 517 Broadway, New York. 
W. E KASTENDIKE, M., 
Henry R. Worthington, 
(P. O. Box 2227). 86 and 88 Liberty St., N. Y. 
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JOHN KASTENDIKE, M., 
Theatrical Manager, 
P. O. Box 2456, New York. 
THEODORE KOEHLER, M., 
East River Gas Light Co., 
Long Island City. 
HARVEY T. LEWIS, M., 
Cheney & Hewlett , 
207 Broadway, New York. 
FELIX LOB, M., 
Manhattan Cloak and Suit Co., 
548 Broadway, New York. 
LOUIS R. L E CLEAR, M., 
Jennings Lace Works, 
69 Greene Street, New York. 
OLIVER P. MILLER, M., 
Williamsburg Savings Bank, 
149 Broadway, Brooklyn, N. Y. 
ARDUIN J. MENZL, M., 
Steinway & Sons, 
Steinway, L. L 
CORNELIUS MEEKER, M., 
Grand Union Hotel, 
42d Street and 4th Avenue, New York. 
W M . MARSHALL, M., 
August Gast & Co., 
13 Desbrosses Street, New York. 
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FRANK J. MACKAIN, M., 
D. Appleton & Co., 
Nashville, Tenn. 
FARQUHAR J. MACRAE, M., 
Jerkowski & Ernst, 
626 Broadway, New York. 
LEWIS C. MUZZY, M., 
Accountant, 
28 Lincoln Square, Worcester, Mass. 
JOHN T . OWEN, M., 
W. T. Comstock, 
21 Warren Street, New York. 
EMIL G. OPITZ, M., 
Arbuckle Bros., 
111 Front Street, New York. 
SILAS S. PACKARD, F., 
President Packard College, 
Fourth Ave. and 23d St., New York. 
ALEX. D. PENFOLD, F., General Auditor, 
Merchants Despatch Transportat ion Co., 
335 Broadway, New York. 
EDWARD V. PLEDGE, A., 
J, H. Drennan & Co , 
Calvert, Texas. 
DAVID E. PERLEY, M., 
Jersey City Packing Co., 
Jersey City, N. J. 
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JOHN ROBERTS, A., 
Accountant, 
9 Wellington Street, Runcorn, Eng. 
P. G. REID, M., 
Link Belt Engineering Co., 
Nicetown, Philadelphia, Pa. 
T. M. ROMEYN, M., 
The Kingston Leader, 
Kingston, N. Y. 
JOHN G. ROOT, M., 
Worthington Pumping Engine Co., 
145 Broadway, New York. 
CHAS. E. SPRAGUE, F., 
Secretary Union Dime Savings Institution, 
54 West 32d Street, New York. 
HENRY SCOTT, M., 
Holmes, Booth & Haydens , 
22 Murray Street, New York. 
E. A. STRATTON, M., 
Peck & Hauchhaus, 
691 Broadway, New York. 
F. V. SE. BASTIAN, M., 
Whitcomb & Chapman, 
9 Ferry Street, New York. 
HUGO SCHUMACHER, F., 
F. Schumacher Milling Co., 
Akron, Ohio. 
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HENRY C. SCHUETZ, M., 
Arbuckle Bros., 
Brooklyn, N. Y. 
W M . T . SIMPSON, M., 
Accountant, 
241 Broadway, New York. 
FRED'K SCHNEIDER, F., 
Accountant, 
Wilkes-Barre, Pa. 
GEO. SMALLWOOD, M., 
Accountant, 
15 Whitehall Street, New York. 
SAMUEL H. SALISBURY, M., 
Seneca Falls Mfg. Co., 
Seneca Falls, N. Y. 
LEWIS H. SEYMOUR, M., 
Minnesota Mercantile Co., 
Stillwater, Minn. 
MAX SCHALSCHA, M., 
George Focht, 
61 Adams Street, Hoboken, N. J. 
GEORGE SOULÉ, F., 
President Soulé's College, 
New Orleans, La. 
P H I L I P W. SHERWOOD, M., 
New Orleans Gas Light Co., 
New Orleans, La. 
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CHARLES TALLER, F., 
Schlesinger Bros., 
45 & 47 Wall St., New York. 
JOHN H. TIMMERMAN, M., 
City Paymaster , 
33 Reade Street, New York. 
ALEC. THOMSON, A., 
Y. M. C. A., 
260 St. J ames Street, Montreal , Can. 
C, A. UNDERHILL, M., 
East River Savings Bank, 
3 Chambers Street. New York. 
CHAS. K. URNER, M., 
Martyn's Com College, 
507 E Street, N. W., Washington, D, C. 
W M . H. VEYSEY, M., 
Accountant, 
31 Nassau Street, New York. 
WALTER H. P. VEYSEY, M., 
Accountant, 
31 Nassau Street, New York. 
W. F. W. VEYSEY, M., 
Mutual Life Ins. Co., 
59 Cedar Street, New York. 
E. A. WHITNEY, M., 
President Centenary Collegiate Institute, 
Hackettstown, N. J . ' 
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THOS. I. WILTSHIRE, M., 
J. Curley & Bro., 
134 Nassau Street, New York. 
A. B. WORL, M., 
John F. Baudouine, 
935 Broadway, New York. 
W . J . WINBERG, M., 
E. F. Linton, 
2789 Atlantic Avenue, Brooklyn, N. Y. 
T H O S . S. WHITBECK, M., 
Davis, Collamore & Co., Limited, 
921 Broadway, New York. 
A. D. W I L T , M., 
Pres. Miami Business College, 
Dayton, Ohio. 
A—Associate. • . 
M— Member. 
F—Fellow. 
